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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Шевяковова Олега Антоновича на тему: «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ШВЕЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	ОТЛИЧНО5	Актуальность темы ВКР очевидна. Вопросы изучения социально-экономических аспектов миграции в Европе в целом, и в Швеции в частности, важный вопрос для научного сообщества, нашедший отражения в полемике экспертов, не только в области международных отношений, но и экономики, права, социологии, этнографии, антропологии и т.п.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	ХОРОШО4	Цель исследования, задачи лишь отчасти соответствуют тематике ВКР заявленной в названии.  
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3	Список источников насчитывает лишь 33 наименования. В работе полностью отсутствует теоретический взгляд на вопросы миграции в Европе, нет данные об экспертных оценках данного процесса как с точки зрения специалистов в области международных отношений, так и экономистов, социологов, как российских, так и европейских. По сути, кроме источников по статистике и демографии, другие типы и виды литературы полностью отсутствуют.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3	Автор использует лишь статистические данные и в ограниченном виде материалы СМИ. Полностью отсутствует научная литература по данной тематике, нет теоретического осмысления исследовательской проблемы, отсутствуют источники о результатах опросов общественного мнения в Швеции и т.д. 
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3	Автор, по сути, использует метод статистического анализа. Однако тема ВКР, предполагает определение социально-экономических аспектов миграционных процессов, что определяет междисциплинарный характер исследования, и как следствие использование лишь статистических методов анализа ограничивает эвристический потенциал работы.  
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	ХОРОШО 4	Цель и задачи, поставленные автором во введении, в большей части доказаны в раскрытии содержания глав и параграфов. 
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3	Работа была написана в последний момент, что, безусловно, отразилось на качестве оформления текста. Начиная от оформления источников и литературы, заканчивая содержанием введения и заключения.
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3	Работа является полностью самостоятельным исследованием автора. Шевяков О.А. не взаимодействовал с научным руководителем после этапа выбора темы ВКР. Такие качества как ответственность, дисциплинированность, исполнительность и пунктуальность автору несвойственны.  
Средняя оценка:	УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 3

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: работа Шевякова Олега Антоновича на тему: «Социально-экономические аспекты миграционных процессов в Швеции на современном этапе» является самостоятельным научным исследованием, в целом соответствует требованиям, предъявляемым к данного рода работам, а ее автор заслуживает степень бакалавра по направлению международные отношения. 

3.	Рекомендованная оценка: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 «25» мая 2017 г.





^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
